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Formación
Curso académico 1999-2000
• EXPERTO ESPECIALISTA EN EN SALUD Y SEGURIDAD EN
EL TRABAJO
(Coordinación: Montserrat García Gómez)
• COMERCIO EXTERIOR
(Coordinación: Javier Oyarzum)
• EXPERTO “ORIENTACION LABORAL”
(Director: Julio Fernández)
• CURSO “NEGOCIACION COLECTIVAY PROTECCION SOCIAL”
(Director: Carlos Prieto)
• CURSO “ PREVENCIONY GESTION DE RIESGOS LABORALES”
(Coordinadora: Montserrat García Gómez)
Investigación
Investigaciones realizadas en el marco de contratos de colabora-
ción suscritos con instituciones públicas y privadas:
CRMF Evaluación externa de la formacion.
* FPI-CAM-Universidd Complutense de Madrid.
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FEMP Diseño del seguimiento del ANFCAP en la adminis-
tración local. Unidad de información y diseño de
página Web.
IMSERSO Consecuencias sociales de la presencia de trabajado-
res extranjeros no comunitarios en el mercado de tra-
bajo español.
FORiEM Evaluación del sistema de formación a distancia
“Teletutoría”.
Investigaciones realizadas en el marco de la convocatoria de pro-
yectos de investigación de la Comunidad de Madrid:
Exclusión social: Rentas mínimas de inserción en la Comunidad
de Madrid. Director: Jesús Ruiz-Huerta.
Mercado de trabajo y procesos de transición de algunas titulacio-
nes superiores en la región de Madrid. Director:Julio Fernández.
PARTICIPACION EN PROYECTOS EUROPEOS
NOW “Homologación de la formación ocupacional de las
Agentes de Igualdad de Oportunidades para las
mujeres”
HORIZON “Programa de intervención para la mejora de opor-
tunidades de empleo de personas discapacitadas”
JORNADAS, SEMINARIOS, REUNIONES
Mesa redonda: “La situación de viday trabajo de la mujer en la
Comunidad de Madrid”. En colaboración con el Instituto de Investi-
gaciones Feministas.
Seminario: “La participación ciudadana en los municipios de la
Comunidad de Madrid; estado actual y tendencias de futuro
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PARTICIPACION EN LA RED EUROPEA DE ORIGANIZACION
DEL TRABAJO (EWON)
A finales de 1999, la Escuela de Relaciones Laborales frie designa-
da por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales como el represen-
tante oficial de España en la Red Europea de Organización del Tra-
bajo EWON (European Work Organisation Network).
EWON comenzó su andadura con una conferencia inaugural el 2
de marzo de 1999 con el objetivo de contribuir al desarrollo de nuevas
formas de organización del trabajo en la Unión Europea a través de
su análisis, recolección, intercambio y difusión. Los miembros que
componen la red son la Comisión Europea, institutos nacionales de
los distintos países de la UE, y la Fundación Europea para la Mejora
de las Condiciones de Vida y Trabajo.
Las principales actividades de la red se desarrollan en conferen-
cias, seminarios y talleres que tienen lugar periódicamente, pero hasta
el quinto encuentro que se realizó en Bruselas el 8 de febrero de este
año, España no se incorpora oficialmente como país miembro de la
red. En dicha reunión se acuerda poner en marcha un boletín que
sirva como instrumento de difusión de experiencias de innovación
en los países miembros y que además contenga información de inte-
rés de carácter europeo. El primer número del boletín, que se distri-
buirá a finales de junio con una tirada inicial de 47.000 copias, se
publicará simultáneamente en 11 idiomas distintos y consta de una
parte común para todos los países y de otra nacional que se difunde
localmente en cada país.
El sexto y más reciente encuentro de EWON que tuvo lugar en
Roma el 8 de mayo, tVe auspiciado por el Instituto CNELbajo el lema
de “LasNuevas Formas de Organización del Trabajo y las Nuevas For-
mas de Trabajo”. Se generó una discusión (que se espera continuar
en próximos encuentros) sobre el peso de las formas atípicas de
empleo en los distintos países, y se insistió en la conveniencia de refle-
xionar sobre su conceptualización, con el fin de que dicha reflexión
desemboque en propuestas de alternativas.
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